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■  Mazhar’ın Ankara’da 
oturduğu evi Mesut Yılmaz’ın 
konağının tam bitişiği.
Bakalım gerçekten komşu 
komşunun külüne muhtaç mı? 
“Yener baba, Mesut bey 
komşumuzla hiç görüşmüş- 
lüğümüz yok. Zaten 
siyasetçilerle görüşmek bayağı 
zor. Çok yoğun işleri var, 
komşusu mu aklına gelecek? 
Yalnız Galatasaray şampiyon 
veya galip olursa oğlu Haşan, 
Nene Hatun'un ucuna kadar 
giden bir bayrak bırakır. Sonra 
bildiğimiz o büyük 
maytaplardan atar. Bazan 
benim oğlan Hilmi'yle 
birbirlerinin camlarına plastik 
kurşun atarlar.”
Emin CÖLASAN
Kısa bir
tatil
SEVGİLİ okuyucularını, bütün Tür­
kiye, Bakanlar Kurulu karan uyann- 
ca tatile girdi. Bendeniz de aynı yön­
temi uygulamaya karar verdim.
Aynı karar doğrultusunda bugün 
tatile başlamış bulunuyorum!
Kurban Bayramınızı şimdiden kut­
luyor, size her şeyin en iyisini diliyo­
rum.
21 Mart Salı günü burada buluş­
mak üzere “ Hoşça kalın” diyorum.
Mesut Yılmaz'ın oğluyla 
benimki kovboyculuK oynar
Ailesinin gözüyle Mazhar
Tasavvuf hinnilikten -^ Alan.:°. pp t  
daha kibar geldi bana
SALONUN duvarlarını çeşitli renklerde Semazen figürleri süslüyor. Bir ara Mazhar 
için  tarikatçı diyenler olmuştu.
“ Yener baba, beni yıllardır 
tanıyorsun, lütfen yani. Evet, 
yıllardır Mevlana Hazretleri’ne 
giderim. Tasavvufu çok ince 
buluyorum, edep ahlak üstüne 
olduğu için. ‘Dem, bu dem dir’ 
benim hippilik felsefemdeki 
‘Gününü gün et’e uyuyor. 
Tasavvuf daha kibar, daha 
sofistike geldi bana. İşte bu am 
güzel yaşayalım, çünkü biraz 
sonra ne olacağı belli değil. 
Yiyelim, gülelim, içelim anlamında 
demiyorum ama, çözemediğimiz 
bir dünya.”
Yılmaz Güney üzerine 
yapılan tartışmalarda bir 
sanatçı olarak onun da sözü 
olmalı.
“ Anasını satayım, bir sürü 
bilmem ne İtalyan yönetmen 
homoseksüel ama, kimse o 
yönünden bahsetmiyor. Bir ünlü 
Fransız gitarcısı da hırsız. 
Rahmetli Can Yücel şair adamdı 
ama, Papirüs’te beraber 
olduğunuzda çok da 
hoşlanmayabilirdiniz gününe göre. 
Ben adamın sanatına bakarım. 
Yılmaz Güney de sanatım o 
zamamn şartlarıyla Allah için iyi 
yapmıştır. Belki sanatına sadık 
kalıp, ideolojiyi o kadar çok öne 
çıkartmasaydı daha iyi olurdu.”
Ankara’da karlı bir kış günü daha batıyor. Alanson'larla 
vedalaşırken Mazhar noktayı koydu; ‘‘Velhasıl hayat devam 
ediyor. Dem bu demdir. Geçmiş geçiyor, gelecek desen 
bilmiyoruz anasını satayım.” diyerek.
Eşi Hale Alanson:
Çok komiktir
“ Mazhar’la Devlet Konservatuvarı’nda yatılı 
okuyorduk. Benim bir arkadaşım ona; ‘Hale seni 
beğeniyor’ demiş. Sonra hep birlikte çıkmaya 
başladık. Bir gün aniden; ‘Evlenelim mi?’ dedi. 
Ben de ‘Olur’ dedim. Ben son sınıftayken iki 
koltuk, bir halıyla 1972’de evlendik. Mazhar 
Devlet Tiyatrosu’na girdi, 10 yıl hizmet verdi. 
Mazhar çok zengin sanatçı ruhu olan komik bir 
insandır. Bazen çok zor, bazen çok kolay olur. 
Özellikle ikimiz ayrı fikirlerde olduğumuz zaman 
zor olur.”
Kızı Eda Bingöl:
Sabahları hiç çekilmez
“ Babam sabahları hiç çekilmez, kalkınca 
mutlaka kavga etmek ister. Bilerek olay çıkartır. 
Beste yaptığı dönemler sakindir. Babam çok 
komiktir. Evlenmeden önce beraber otururken 
sabaha karşı 03’te mutfakta karşılaşırdık. Omlet 
yaparken çıkardığımız gürültüden annem hep 
yatağından fırlardı.”
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Oğlu Hilmi Alanson:
İyi anlaşıyoruz
“ Babam çok iyidir, iyi anlaşıyoruz. En çok ‘Ele 
Güne Karşı’ şarkısını seviyorum. Bazen 
söyledikleri çok komiğime gidiyor. Vatandaşlık 
ve İngilizce derslerimde bana çok yardımcı 
oluyor.”
Damadı Murat Bingöl:
Harika bir insandır
“ Ben ona ağabey diyorum. Bestelerinin çoğunu 
seviyorum, hele son albümünü. Kayınpeder olarak 
dünya tatlısı, harika bir insan.”
